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Nekoliko glagolskih nadpisa iz Grižana 
u Vinodolu. 
Na putu iz Grižana u Tribalj desno izpođ brega diže se po­
bočna Grižanska crkvica B. D. M. sniežne imenom Belgrad. Na toj 
crkvici vide se njeki glagolski nadpisi, koji nisu mnogo stari, jer 
spadaju u početak 17. vieka, ali kažu jasno, da se je tu svetrajno 
narodni duh učuvao od navala tudjinskih. Te napise dobismo od g. 
Uvietka Grubera, te jih ovdje pridajemo: 
1. Iznad vanjskih vrata: 
«йлда piapj 
твгяйгт, mađuatms 
t. j . 1611. pop ЩкиЫ Mužević uzida. Po Gruberu prvo slovo u 
treéem redku bilo bi (P, te čita ju uzida, ali lik pismena, kako ga 
je on sam nacrtao, bliži je slovu w, nego li slovu ш. 
2. Uz prag vanjskih vrata: 
a h а она э 
fesat? тйигьоъэялъ 
•Típaná?,?, maiítiamisw.T, 
t. j . 1606. to je grob mlodoga Antona muševića. Ovaj je napis uzidan, 
u što se miri gradili. 
3. Nad nutarnjim vratima riznice: 
a aemirTiiňirfi оъа^ьд *УЬЛ 
ппв 8 |шташр8ч/8 аппэ 
гопэ тлпгпэьз чгьвишэ *8 
[патаъашэ ипьяпъат 8 i±?đu%>am 
sonasrn аопзз г^райаз аэ 
(ЬйПЪГШЗ вп^ ЗПЪРЯ ЙЬЗОЕР 
ела ^лшипаар СЬРВ *льтз 
t. j . i ostala dobra brate i pomoćnici ove ste (svete) matere crikve Ы 
pomogoše trudom i blgom (blagom) svoim ovu kapiu (kapelu) uzidaše 
eaedno s revniki baštién brni karme. Ovomu nadpisu manjka početak, 
a na koncu su vlastita imena nerazumiva ili krivo izražena, po 
mom mnienju onih radnika, koji su kapelu sagradili. Valjda je ovaj 
nadpis nastavak nadpisa pod br. 6. 
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4. Izpod treće ploče nad nutarnjim vratima riznice: 
t йпэапл i • « • ь • i ч 
аил ona шыпэ ^яшэ [пооаопдр 8 mui 
mirRdn^nb |uapi msmahib тяййэшш 
пъьтш [ua|D saorhe ífadnsw {паоааллр зьькш» 
.oDbauDs fDapo пшытвр тльщ)зш8ш. J 
% [nafn вошршр фьАРЯпТюш пъ piam 
msiađurTi лшййэшшш т э (nafti наалр 
XDbSttKW 
t. j . f Zeca /• IffO •/ f« to vrme (vrime) bile plovan i kaštalad pop 
Mikula Mužević, drugi pop Ivan Knežić plovan griški, treti pop Martin 
Martešić, 4 pop Štipan Franulić, 5 pop Mikula Mužević i 6 pop 
Ivan Juričié. Gruber glede trećeg slova u broju godine na prvom 
redku kaže da je nejasno, te ga uzima za í = 40 i pribija mu slie-
deći znak i, te čita 1641. Nego broj godine stoji medju dva i; a 
ovo označuje kao njeku ogradu brojeva godine a ne sam broj. Vje­
rojatno da je treće slovo nejasno bilo ep = 10. 
5. Na svodnom pragu vanjskih t. j . glavnih vrata: 
8 0пА [пыша [пайзаи.ъг бовоъмв п в а й . . . — тчат KSUD. . . 
ь. .m 
Db3ť?b8fo íbQmmpi g ^ ь л о ш э . . . . — BP. .(fo. .по. .т (8л)яй 
тздййэшшш 8 в8(ра)ш](ч/з)т... — e [иартат тв^азгпат) тя ( гпз -
0Л8Шз)т.. 
t. j . * za prvi početak zidani vol. . . — ućt ist. . .r. .m 
dobrih krstjan i bratie . . . — in . . . z . . . t . . M(ik)ul Mu­
žević i sinovcem . . . — s popom Mikulom Muževićem . . Ploča je 
desno veoma vapnom pokvarena, te je pismo nejasno tako, da se 
neda čitati. 
6. Blizu glavne crkve grižanske sv. Martina na jednom stupu: 
« . ь . д г . aona 
{лрэйоя аКМиъл (napi m 
8tai№ тазппзшшш s (a?) espa 
опч/зт njaraam matajfliaj таллззшж 
warn 
t. j . 1611. ovu kapelu uzida pop Mikula Mužević i (s) sinovcem popom 
Mikulu Muževićem. Moglo bi lasno biti, da je ovo početak nadpisa 
pod br. 3. S. L. 
